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1. APRESENTACAO 
A proposta do presente trabalho foi elaborar urn plano de neg6cios para 
uma empresa de consultoria esportiva na regiao metropolitana de Curitiba no 
Parana. Denominada como Drago Consultoria Esportiva a empresa tern 
como clientes empresas publicas e privadas, nao descartando a possibilidade 
de atender pessoas flsicas. A empresa tern como atuagao as seguintes areas: 
consultoria na elaboragao de projetos; analise ergonomica em ambiente de 
trabalho e ginastica !aboral. No primeiro momenta as areas de atuagao 
parecem ser bastantes distintas entre si, entretanto, as partes complementam o 
todo. Tome como exemplo uma grande empresa de Call Center, caso ela 
deseje contratar os servigos de ginastica !aboral. Neste caso a Drago 
Consultoria Esportiva tera que realizar uma analise ergonomica em ambiente 
de trabalho identificando os principais grupos musculares de cada setor da 
empresa. 0 plano de aula da ginastica !aboral e desenvolvido de acordo com 
as especificagoes indicadas nos laudos ergonomicos. De fato para que uma 
boa proposta seja entregue ao cliente e necessaria passar pelas tres etapas 
(areas de atuagao) antes mesmo do arremate do projeto por parte do cliente. 0 
estudo apresenta as areas de atuagao da Drago Consultoria Esportiva forma 
isoladas posteriormente em momenta mais oportuno. 
0 estudo contempla as seguintes questoes: 
- mercado consumidor; 
- engenharia do processo produtivo e 
- aspectos economicos e financeiros. 
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1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo geral 
Elaborar um plano de neg6cios que contemple o mercado de atuagao, 
engenharia do projeto e os aspectos economicos e financeiros de uma 
empresa de consultoria esportiva na regiao metropolitana de Curitiba, Parana. 
1.1.2 Objetivo especifico 
- Levantar os gastos pre-operacionais para abertura de uma empresa de 
consultoria esportiva na grande Curitiba no Parana; 
- Elaborar um plano de marketing compativel com as necessidades da 
empresa e 
- Dimensionar o tamanho assim como as fungoes de cada um dos 
colaboradores da empresa. 
1.2 JUSTIFICA TIVA 
1.2.1 Justificativa pessoal 
Existe um interesse pessoal no tema vista que o autor e educador fisico 
par formagao. A falta de traquejo dos educadores ffsicos em administrar 
empreendimentos no ramo esportivo fez com que o autor procurasse um curso 
de p6s-graduagao na area administrativa. 0 objetivo pessoal do referido autor e 
contribuir com demais colegas de profissao que sejam criar uma empresa de 
consultoria esportiva. 
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1.2.2 Justificativa academica 
A Educa<;ao Fisica e uma profissao regulamentada apenas em 1998 por 
meio da Lei Federal No 9.696/98. Devido a recente regulamenta<;ao da 
profissao varios profissionais provisionados continuem na ativa. Os 
provisionados sao aquelas pessoas que ganharam o direito de exercer a 
profissao, mesmo sem diploma de gradua<;ao, porque exerciam a atividade 
antes da legisla<;ao entrar em vigor. Apesar de possuir experiencia pratica os 
provisionados padecem de conhecimentos cientificos, contribuindo assim de 
maneira pifio para com desenvolvimento de pesquisas cientificas. 
As faculdades de Educa<;ao Fisica sao na sua grande maioria 
institui<;6es de ensino voltadas para uma linha pedag6gica mais te6rica de 
pesquisa. Desta forma as faculdades formam excelentes profissionais, porem, 
excelentes profissionais te6ricos. 0 alto numero de profissionais provisionados 
aliado com a linha te6rica das faculdades acaba por criar uma lacuna no que se 
refere a estudos especificos com foco administrative. 0 presente estudo 
procurou aliar os conhecimentos da administra<;ao no ramo da Educa<;ao Fisica 
a fim de contribuir a preencher tal lacuna de conhecimentos. 
1.2.3 Justificativa mercadol6gica 
Curitiba no Parana e uma capital com uma industria bastante 
desenvolvida de 1 ,8 milhao de habitantes com alto poder aquisitivo. Contendo 
uma significativa popula<;ao com idade avan<;ada torna-se interessante 
desenvolver projetos esportivos para o governo que visem uma pratica regular 
de atividade fisica a fim de promover uma melhor qualidade de vida. Segundo 
Drago (2008) a Uniao Brasileira gastou em 2005 o equivalente a R$36.4 75 
bilhoes de reais em a<;6es e servigos publicos de saude. Grande parte dessa 
cifra foi para o tratamento de diversas enfermidades, entre elas, doen<;as 
hipocineticas. A atividade fisica como meio de prevengao e promo<;ao de saude 
e extremamente promissora podendo reduzir em 1/3 os casas de doen<;as 
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arteriais e coronarianas, reduzindo em ultima instancia os custos do governo 
com a saude publica. 
Se por urn lado existe a preocupagao do governo em melhorar a 
qualidade de vida dos cidadaos por outro existem as empresas privadas que 
tern investido muito dinheiro em programas de qualidade de vida no trabalho 
(QVT). Entre os programas de QVT mais comuns esta a ginastica !aboral, 
basicamente consiste em realizar exercicios durante o expediente de trabalho. 
As grandes empresas possuem uma area de seguranga do trabalho com 
recursos pr6prios que visa melhorar e tornar o ambiente de trabalho mais 
seguro. lsso e interessante para uma empresa como a Drago Consultoria 
Esportiva visto que os projetos de ginastica !aboral podem utilizar-se desses 
recursos. A emissao de laudos ergonomicos em ambiente de trabalho e outro 
seNi<;o da qual pode usufruir dos recursos advindos da area de seguran<;a do 
trabalho. 
Urn ponto crucial do neg6cio e que seu investimento inicial e 
relativamente baixo. Por ser uma empresa de consultoria, muitas vezes a 
"empresa vai ate o cliente" descartando a necessidade de urn ponto comercial 
em areas supeNalorizadas. E importante dizer que os investimentos em 
maquinario sao restritos, visto que o maior ativo e o conhecimento adquirido 
pelos consultores. Alem do mais a equipe de consultores pode ser formada de 
acordo como tamanho do projeto, reduzindo assim, os custos fixos. Atraves de 
urn banco de talentos o gerente de projeto pode formar sua equipe 




2.1 ESPECIFICACOES DO PROBLEMA 
Elaborar urn plano de neg6cios que contemple o mercado de atuagao, 
engenharia do projeto e os aspectos economicos e financeiros de uma 
empresa de consultoria esportiva na regiao metropolitana de Curitiba, Parana. 
2.2 DELIMITACOES DA PESQUISA 
Pesquisa de campo na regiao metropolitana de Curitiba no Parana. 
2.3 ABORDAGENS DA PESQUISA 
Qualitativa. 
2.4 POPULACAO E AMOSTRAGEM 
Estudo de caso 
2.5 COLETAS DE DADOS 
0 trabalho faz uso de dados primaries atraves de pesquisa de campo e 
secundarios por meio de levantamos de informagoes junto a instituigoes 
privadas e publicas. 
2.6 TRATAMENTOS DOS DADOS 
Os dados foram tabulados e analisados qualitativamente atraves do 
software Microsoft Excel 2007®. 
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2.7 TEMPORALIDADE 
Trata-se de urn estudo transversal, visto que se trata de urn estudo que 
nao se estendera ao Iongo do tempo. 
3 CARACTERiSTICAS DA EMPRESA 
A seguir abordaremos caracterfsticas gerais da Drago Consultoria 
Esportiva. 
3.1 DENOMINACAO 
Razao social: Drago Consultoria Esportiva Ltda. 
Nome fantasia: Drago Consultoria Esportiva 
Ramo de atuacao: presta<;ao de servi<;os. 
3.2 LOCALIZACAO 
Endereco: Rua Maestro Carlos Frank, No 3291. 
Bairro: Alto Boqueirao - Curitiba I PR 
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FIGURA 1 - FACHADA DO IMOVEL. 
FONTE: autor. 
3.3 VISAO 
Tem por finalidade identificar o posicionamento da empresa num futuro 
distante (OLIVEIRA, 1999). E necessaria que a visao esteja coerente com 
aquilo que a empresa efetivamente se prop6e a fazer. 
"A Drago Consultoria Esportiva visa ser uma empresa de referenda no 
ramo de consultorias esportivas entregando aos seus clientes servic;os de alto 
padrao." 
3.4 MISSAO 
A missao de uma empresa e essencialmente o que a empresa se prop6e 
a fazer, isto e, qual sua razao de existir (Oliveira, 1999). 
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"A Drago Consultoria Esportiva e uma organizagao empresarial 
comprometida em solucionar os problemas encontrados por nossos clientes." 
3.5 MERCADO DE ATUACAO (PRINCIPAL) 
Temos como principal cliente empresas, publicas ou privadas, que 
necessitem de consultorias para elaboragao de projetos esportivos, analises 
ergonomicas em ambiente de trabalho ou que deseje implementar a ginastica 
laboral como projeto de qualidade de vida no trabalho. 
3.6 SERVICOS 
Manifestado o interesse da empresa pelos servigos da Drago 
Consultoria Esportiva, o consultor oferece uma primeira reuniao in company e 
sem compromisso, para discutir qual servigo melhor se enquadra nas 
necessidades do cliente. Em seguida e realizado urn levantamento de dados da 
empresa para apresentagao da proposta de trabalho. Ao final da consultoria urn 
relat6rio contendo os pareceres e entregue e discutido como cliente. 
Com metodologia propria de trabalho a Drago Consultoria Esportiva 
proporciona solug6es especificas para cada problema diagnosticado. Sao tres 
as areas de atuagao da Drago Consultoria Esportiva. Conhega cada uma delas 
a seguir: 
Consultoria em elaborac;ao de projetos esportivos: consiste em 
auxiliar no processo de estruturagao de projetos esportivos atraves das boas 
praticas do PMBOK®. Urn projeto customizado de acordo com as 
necessidades de cada cliente e o resultado que o cliente pode esperar. 
Analise ergonomica em ambiente de trabalho: consiste em identificar 
problemas na inteiragao "homem e maquina" a tim de implementar medidas 
corretivas. 0 cliente podera esperar como resultado urn laudo ergonomico que 
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aponte possiveis falhas no arranjo do maquinario da sua empresa com as 
respectivas solugoes. 
Ginastica laboral (GL): a GL e composta por exercicios de 
alongamento e fortalecimento realizados no ambiente de trabalho. A GL pode 
ser divida entre preparat6ria (antes do trabalho) e compensat6ria (durante o 
trabalho). 0 cliente que contratar esse servigo podera esperar como resultado 
uma diminuigao no numero de acidentes de trabalho e de absenteismo. 
3.7 PERFIL DO ESTRATEGISTA 
A Drago Consultoria Esportiva sera administrado por DIEGO CRESPO 
DRAGO que e graduado em Educagao Fisica pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC/CEFID) e p6s-graduando em Gestae Empresarial pela 
Universidade Federal do Parana (UFPR). Seu estilo de administragao e mais 
participative, entretanto, nunca abre mao da decisao final. Sua principal 
caracteristica e a procura constante de novas conhecimentos em areas 
diversificadas. 
4 ANALISE AMBIENTAL 
A analise ambiental tern por objetivo considerar os aspectos interne e 
externo que interagem com a empresa. Para melhorar a compreensao do 
conteudo a seguir a analise foi dividida em: 
- analise externa ou macroambiente e 
- analise interna ou microambiente. 
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4.1 ANALISE EXTERNA 
Segundo Chiavenato e Sapiro (2004) o macroambiente eo contexte que 
envolve externamente a organizagao. Segundo os autores as organizagoes sao 
sistemas abertos que podem sofrer influencia do meio externo, sendo assim, 
devemos levar em conta tudo aquila que possa interferir na empresa em 
questao. E necessaria dizer que dependendo da empresa ela sofrera mais ou 
menos influemcia do meio externo. 0 presente trabalho considera em sua 
analise externa apenas os aspectos relevantes que podem gerar influencia 
direta para a Drago Consultoria Esportiva. 





No habitantes: 8.433.299 9.558.454 1.125.155 
Densidade demografica 
42,37 47,96 5,59 
(hab/Km2): 
Populagao urbana: 6.192.976 7.781.664 1.588.688 
Populagao rural: 2.250.323 1.776.790 -473.533 
Populagao urbana(%): 73,35 81,41 8,06 
Populagao rural(%): 26,65 18,59 -8,06 
FONTE: IBGE, Censo 2000. 
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TABELA 2- AMBIENTE DEMOGRAFICO: CURITIBA E REGIAO 
METROPOLITANA. 
Descricao 
No habitantes regiao metropolitana 
de Curitiba. 
Area total regiao metropolitana de 
Curitiba (Km2}. 
Area total Curitiba (Km2 ). 
No habitantes Curitiba. 








4.1.1 Ambiente economico: Brasil 
TABELA 3- DISTRIBUI<;AO PERCENTUAL DO NUMERO DE EMPRESAS, 
DO PESSOAL OCUPADO TOTAL E ASSALARIADO E DOS SALARIOS E 
OUTRAS REMUNERA<;OES, SEGUNDO SE<;OES DA CNAE. 
Distribui~ao percentual 
Se~oes da CNAE 1.0 N° de 
Pessoalocupado 
Sah1rios e outras 
empresas Total Assalariado remunera~oes 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura, pecuaria, silvicultura e 
0,8 1,5 1,7 1,2 
exploragao florestal. 
Pesca 0,1 0,0 0,0 0,0 
lndustrias extrativas 0,3 0,5 0,6 1,0 
lndustrias de transformagao 10,3 25,0 29,2 35,3 
Produgao e distribuigao de 
0,0 0,7 0,8 2,5 
eletricidade, gas e agua 
Construgao 2,6 5,2 5,9 5,1 
Comercio; reparagao de vefculos 
automotores, objetos pessoais e 53,4 31,5 26,2 17,6 
domesticos 
Alojamento e alimentagao 7,3 5,2 4,9 2,5 
Transporte, armazenagem e 
comunicag6es 
4,4 6,9 7,6 9,1 
lntermediagao financeira, seguros, 
previdemcia complementar e servigos 111 2,5 2,8 7,9 
relacionados 
Atividades imobiliarias, alugueis e 
12,7 13,8 13,6 12,1 
servigos prestados as empresas 
Administragao publica 0,0 0,1 0,1 0,2 
Educagao 1,5 2,1 2,2 1,8 
Saude e servigos sociais 2,3 2,4 2,2 1,9 
Outros servigos coletivos, sociais e 
3,2 2,4 2,1 1,8 
pessoais 
FONTE: IBGE, Cadastro Central de Empresa. 
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TABELA 4- TAXA DE ENTRADA DE EMPRESAS NO MERCADO, SEGUNDO 
SE<;OES DA CNAE 1.0 (BRASIL: 2000-20006). 
Secoes da CNAE 1.0 
Taxa de entrada de empresas no mercado 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 18,2 22,2 17,0 15,1 15,4 16,3 14,0 
Agricultura, pecuaria, silvicultura e 
16,4 
explorac;:ao florestal. 
23,6 17,0 15,5 16,3 17,9 22,9 
Pesca 22,4 30,8 30,0 25,9 20,4 19,8 17,9 
lndustrias extrativas 13,7 19,1 13,0 11,7 11,4 12,5 10,7 
lndustrias de transformac;:ao 14,3 18,2 13,5 12,2 13,1 14,1 11,6 
Produc;:ao e distribuic;:ao de 
20,6 
eletricidade, gas e agua 
34,4 20,0 20,2 16,3 17,5 15,2 
Construc;:ao 19,3 25,0 17,3 15,2 15,6 18,3 14,9 
Comercio; reparac;:ao de velculos 
automotores, objetos pessoais e 17,8 21,8 16,7 14,7 15,3 16,0 13,7 
domesticos 
Alojamento e alimentac;:ao 16,0 22,2 17,0 15,1 15,1 17,3 14,2 
Transporte, armazenagem e 
comunicac;:oes 
20,6 25,0 18,6 17,3 18,3 18,8 15,8 
lntermediac;:ao financeira, seguros, 
previdencia complementar e servic;:os 20,6 23,6 30,0 19,5 16,2 15,0 14,0 
relacionados 
Atividades imobiliarias, alugueis e 
servic;:os prestados as empresas 
23,4 25,6 19,3 17,3 16,4 17,7 14,6 
Educac;:ao 18,6 21,4 16,2 15,3 14,9 15,2 13,2 
Saude e servic;:os sociais 22,6 20,6 15,6 14,4 12,8 13,6 12,3 
Outros servic;:os coletivos, sociais e 
21,4 25,5 20,8 17,4 18,5 19,7 18,4 
pessoais 
FONTE: IBGE, Cadastro Central de Empresa. 
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GRAFICO 1 - NUMERO DE EMPRESAS CRIADAS NO PERiODO 2000-2006. 
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GRAFICO 3- SALDO ANUAL DE EMPRESAS CRIADAS VS EXTINTAS NO 









2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
FONTE: IBGE, Cadastro Central de Empresa. 
4.1.2 Ambiente economico: Parana e Curitiba 





30 .. 000 
20.000 
10.000 
2005 2006 201)7 2008 2009 
FONTE: JUCEPAR. 
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GRAFICO 5- MERCADO FORMAL DE CURITIBA: TRABALHADORES POR 
SEGMENTO (ABSOLUTO). 
3 00.000 -~---·-·-----~-----·------------·--··«•···· ····----·--·-·-··-··---
250.000 +--------------·-----
l 0 0. 0 0 0 ·+-----··- ---·--------------------··----------·----------- --------
100.000 
50.000 ~ ............................ _. __ ........ .......................... _. 
1.419 
0 
industria comercio agropecuaria 
FONTE: IPPUC. 








GRAFICO 7- ESTABELECIMENTOS EM CURITIBA (ABSOLUTO). 
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GRAFICO 8- ESTABELECIMENTOS EM CURITIBA (PERCENTUAL). 
FONTE: IPPUC. 
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4.2 ANALISE INTERNA (SETORIAL) 
Ao analisar o ambiente e necessaria coletar mais informagoes a respeito 
do setor em que a empresa esta inserida assim como compreender a interagao 
dos fatores externos na empresa. Par isso, apresentamos a seguir uma rapida 
descrigao do setor de consultoria esportiva baseado no modelo desenvolvido 
par Porter (1980). 
FIGURA 3- CINCO FORCAS COMPETITIVAS DE PORTER. 
EhJTRANTES 
POTENCIAIS 
Amea:e.a de novos 
entrantes 
CONCORRENTES 
NA INDUSTR LA 
Poct'"r d'" ni'>go~ia<;ao Poder d-e nego-ciaqao 








FONTE: PORTER (1989, p.4). 
4.2.1 Produtos substitutos 
Substitutos para consultoria em elaboracao de projetos esportivos: 
firmar parcerias com empresas que tenham expertise para elaborar o projeto 
almejado. 
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Substitutes para analise ergenomica em ambiente de trabalhe: cria9ao 
de uma comissao interna de seguran9a do trabalho para elaborar os laudos 
ergonomicos. 
Substitutes para ginastica laberal: quick massage in company; subsfdios 
fornecidos pela empresa que os colaboradores que pratiquem atividade ffsica 
regular; demais atividades ffsicas que sejam realizadas in company. 
4.2.2 Peder des fernecederes 







Material de escrit6rio 
Terceirizados 
FONTE: autor. 







- Alta concorrencia; 
- Muitas op96es. 
-Alta concorrencia; 
- Muitas op96es. 
- Alta concorrencia; 
- Muitas op96es. 
- Falta de mao de obra 
qualificada. 
Entenda como fornecedores terceirizados aqueles profissionais que irao 
ser contratados por tempo determinado (enquanto o projeto durar) de 
acordo com a demanda do projeto solicitado pelo cliente. 
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4.2.3 Poder dos clientes 




elaboragao de projetos 
esportivos 
Analise ergonomica em 
ambiente de trabalho 
Ginastica Laboral 
FONTE: autor. 






- Servigo altamente 
especializado. 
- Alta concorrencia; 
- Muitas opgoes. 
-Alta concorrencia; 
- Muitos produtos 
substitutes. 
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4.2.4 Novos entrantes 




elaboragao de projetos 
esportivos 
Analise ergonomica em 
ambiente de trabalho 
Ginastica Laboral 
FONTE: autor. 
4.2.5 Grau de concorrencia 






- Elevada curva de 
aprendizagem; 
- Exige experiencia. 
- Baixa curva de 
aprendizado; 
- Baixo investimento 
inicial. 
-Mao de obra barata; 
- Baixo investimento 
inicial; 
- Baixa curva de 
aprendizagem. 
A abaixo aponta o grau de concorrencia de acordo com cada servigo 
prestado pela Drago Consultoria Esportiva. E necessaria esclarecer que 
atualmente tanto os profissionais de Educagao Ffsica quanto de Fisioterapia 
possuem o direito de atuar com ginastica !aboral devido a atual legislagao que 
regulamenta cada uma das profissoes. lsso acaba por tornar o meio altamente 
concorrido devido a grande quantidade de profissionais que atuam nesse ramo. 
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elaboragao de projetos 
esportivos 
Analise ergonomica em 









Apesar de existir um numero consideravel 
de concorrentes a competigao pelos 
clientes nao ocorre com base na 
precificagao do servigo. 0 fator primordial 
e a relagao custo-beneficio. 
Devido o baixo grau de diferenciagao e o 
elevado numero de concorrentes as 
empresas acabam por disputar seus 
clientes com base na precificagao. 
0 principal motivo e 0 numero elevado de 
concorrentes, causado principalmente pela 
atual legislagao. 
A tabela a seguir foi desenvolvida com base no setor de atuagao da 
empresa em questao contendo possfveis cenarios de ameagas e 
oportunidades que a Drago Consultoria Esportiva podera encontrar no curta e 
media prazo. 
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Perda da participagao de 
mercado. 
Falta de mao de obra Supervalorizagao dos 
qualificada. salarios dos empregados. 
Abundancia de mao de 
obra qualificada. 
Oportunidades 
Criagao de produtos 
diferenciados. 
Aumento da margem de lucro e 
aumento da participa<;ao de 
mercado. 
Formagao interna de jovens 
talentos. 
Processo seletivo mais rigoroso e 
menores salarios pago pela 
empresa. 
Crise economica. 
Perda da participagao de Realizar parcerias e contratos de 




5 MODELO DE CADEIA DE VALOR 
Expansao da empresa. 
0 modelo de cadeia de valor permite ao gestor visualizar todo o 
processo produtivo de sua empresa. Com ele, identificamos os fornecedores 
mais onerosos e/ou que agregam pouco valor ao produto/servi<;o. Atraves do 
modelo podemos ainda constatar fornecedores em comum com a concorrencia. 
Para Miranda (2002), as atividades das empresas que compoe a cadeia de 
valor devem ser organizadas de maneira eficiente e competitiva. A cadeia de 
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valor da Drago Consultoria Esportiva foi dividida por servic;o prestado para urn 
melhor entendimento da materia, confira a seguir: 
FIGURA 4- CADEIA DE VALOR: CONSUL TORIA EM ELABORA<;AO DE 
PROJETOS ESPORTIVOS. 
Surgimento do 






FIGURA 5- CADEIA DE VALOR: ANALISE ERGONOMICA EM EMBIENTE DE 
TRABALHO. 
fv•ludanga / compra 
de maquinario por 
parte do cliente. 
FONTE: autor. 
Analise ambiental 
por parte dos 
consu!tores. 
FIGURA 6- CADEIA DE VALOR: GINASTICA LABORAL. 
Empresa de 
equipamentos e 
pec;:as para f!!tl~§~: 
FONTE: autor. 
Revenda 
Autori za da. 
E interessante verificar que dentro das tres cadeias de valores apenas a 
cadeia de valor da ginastica laboral existe fornecedores em comuns ha 
diversas concorrentes. Nas demais cadeias o valor entregue pela Drago 
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Consultoria e fruto das necessidades diretas do cliente, isto faz do cliente o 
proprio fornecedor da empresa. 
6 CUSTOS INICIAIS DA EMPRESA 
0 presente item tern por objetivo abordar os custos pre-operacionais da 
Drago Consultoria Esportiva. A tabela X descreve os custos juridico-contabeis 
no processo de abertura da empresa enquanto que a tabela X informa os 
gastos com aquisigoes em geral. Os valores apresentados em ambas as 
tabelas sao estimativas de custos calculadas pela Advance Marketing® no ano 
de 2009. 
TABELA 10- CUSTOS PRE-OPERACIONAIS: JURfDICO-
CONTABEIS. 
Descricao 
Livro da prefeitura; reconhecimento 
de firma; cart6rio; sindicato patronal: 
Assessoria contabil: livro-diario; ISS; 
carimbo com CNPJ; guias; papelaria: 
Consulta do nome comercial: 
Assessoria para registro de marca: 
Talao de nota fiscal: 
Total 













Sala de reuniao (mesa, cadeira, 
armarios, etc.): 
M6veis da recepc;ao: 
Estac;ao de trabalho: 
Luminarias e persianas: 
Total 




















A Drago Consultoria Esportiva conta com urn plano de marketing focado 
e direcionado para os potenciais clientes, por tratar-se de uma empresa com 
urn nlvel de servic;o altamente especializado optamos por nao fazer uso de 
mldia de massa. 0 plano de marketing foi desenvolvido para que o ambiente 
em que a empresa esta inserida, a legislac;ao pertinente e as pollticas gerais da 
empresa sejam revistos periodicamente a fim de readequar constantemente o 
perfil da empresa com as exigencias do mercado. 
Basicamente, o "planejamento de marketing e urn processo empresarial 
de desenvolvimento e ac;6es de marketing para atingir os objetivos da 
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empresa" (SIQUEIRA, 1992, p.150). Porter (1993, p.13) afirma que "o 
marketing moderno compreende urn conjunto de atividades empresariais que 
visa a satisfagao das necessidades e desejos de urn ou varios mercados, 
atraves da oferta de produtos e servigos, par meio de urn processo de troca." 
Conhe<;a o mix de marketing baseado nos 4P's (Produto, Prego, Pra<;a e 
Promo<;ao) desenvolvido para a Drago Consultoria Esportiva: 
7.1 ESTRA TEGIAS DE COMUNICACAO 
Sera utilizada a propaganda como meio de comunicagao da Drago 
Consultoria Esportiva. Segundo Kotler (1998, p.554) a "propaganda e qualquer 
forma paga de apresentagao impessoal e de promogao de ideias, bern ou 
servi<;os par urn patrocinador identificado". Conhe<;a cada urn dos meios de 
comunicagao que serao utlizados: 
7.1.11nternet 
0 site da empresa sera desenvolvido para informar melhor os seus 
clientes a respeito de cada urn dos servi<;os prestados pela Drago Consultoria 
Esportiva. A fim de atingir o publico alva serao criadas campanhas junto a 
revistas especializadas e classificados online que sejam compativeis com o 
publico alva. Alem de ser uma forma barata de propaganda a internet permite a 
intera<;ao entre o cliente e a empresa atraves de correio eletronico (e-mail). 
7 .1.2 Participacao em feiras especializadas 
Apesar de serem eventos pontuais as feiras sao excelentes para expor 
a empresa. A grande vantagem e que o publico participants tende a ser o 
mesmo que o publico alvo da empresa. Alem do mais, o cantata cara a cara e 
mais persuasive no momenta de elaborar a venda do servi<;o. A empresa 
adotara este meio de comunicagao enquanto os beneflcios forem superiores 
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aos custos. Entenda aqui como beneficios nao somente relacionados em 
dinheiro mais em valorizagao da marca tambem. 
7.1.3 Mala direta 
A mala direta e uma forma de comunicagao atraves de 
correspondencia ou e-mails com objetivo de divulgar os produtos ou servigos 
da empresa. No caso da Drago Consultoria Esportiva a mala direta sera 
realizada extensivamente para potenciais clientes e clientes ja cadastrados na 
base. Ao direcionar o portfolio (anexo 1) de maneira especffica para cad a 
cliente acreditamos elevar as chances de vendas. 
7.1.4 Degustacao 
A degustagao consiste em oferecer ao cliente uma amostra gratuita do 
produto ou servigo. No caso, a Drago Consultoria Esportiva fornecera a 
primeira reuniao in company sem custos incorridos ou compromisso de 
contratagao do servigo. Tal reuniao tern por objetivo identificar qual pacote de 
solugao melhor se enquadra nas necessidades do cliente. A (mica 
contrapartida e que 0 cliente e preencha urn cadastro de interesse (anexo 2) 
que sera utilizado posteriormente no envio de mensagens por mala direta. 
7 .1.5 Exposicao de cases de sucesso 
Tern por objetivo expor servigos ja prestados pela Drago Consultoria Esportiva 
em congresses cientfficos da area. Por questoes de etica as informagoes 
sigilosas serao preservadas durante as apresentagoes dos cases. A empresa 
preve descontos especiais para os clientes que assinarem urn termo de 
autorizagao de direitos autorais (anexo 3). Apesar de ter pouco impacto nas 
vendas de curto prazo, a exposigao de cases de sucesso auxilia de forma 
importante na criagao de uma "marca forte" e respeitada. 
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7 .1.6 Representante da empresa 
Urn representante ficara responsavel por apresentar o portfolio da 
empresa de forma ativa junto a potenciais clientes. Ficara a cargo do mesmo, 
manter atualizado o banco de dados da mala direta. 
7.2 ESTRATEGIAS DE LOCALIZACAO OU DISTRIBUICAO 
A localizagao da sede foi baseada principalmente no menor prego de 
locagao do im6vel, pois, nao existe a necessidade da proximidade da empresa 
com os principais fornecedores. Alem do mais, os consultores da Drago 
Consultoria Esportiva irao ao encontro do cliente final sendo esporadico o 
recebimento de clientes na sede da empresa. Em relagao a estrategia de 
distribuigao dos servigos a Drago Consultoria Esportiva nao fara uso de 
intermediaries, visto que, a empresa nao gera e/ou acumula estoques de 
produto final. 
0 nivel de distribuigao da empresa esta organizado em 3 fases distintas 





FIGURA 7- NJVEL DE DISTRIBUI<;AO. 
Fase 
2 
Linha do tempo. 





Fase 2: Elaborac;ao do pacote de solugao. 
Fase 3: lmplementagao do pacote de solugao. 
7.3 ESTRATEGIAS DE POLiTICAS DE PRECO 
Diferente dos produtos ou servigos padronizados (como por exemplo, 
corte de cabelo masculine ou feminine) a consultoria e um ramo dificil de ser 
precificado, por isso, foi desenvolvido uma planilha exclusiva para atender as 
necessidades da Drago Consultoria Esportiva. A planilha sera apresentada de 
forma segmentada a fim de melhorar a compreensao do conteudo. 
FIGURA 8- PLANILHA DE CUSTOS: GASTOS COM CONSUL TORES. 
sub-total R$ 108,00 
FONTE: banco de dados. 
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FIGURA 9- PLANILHA DE CUSTOS: DESPESAS ADMINISTRATIVAS. 
FONTE: banco de dados. 
FIGURA 10- PLANILHA DE CUSTOS: GASTOS COM MATERIAL DE 
CON SUMO. 
~ATf=R~A~ OE CONS't~fy10' X sub-tot~l _1~$ 35,09 
-:::;~ :C.£ .(;{~ ' ~ X ;,: ' ', :>. 
lmpressao do Relat6rio Final R$ 15,00 
lmpressao de documentos R$ 5,00 
Diversos (papel, caneta, etc ... ) R$ 15,00 
FONTE: banco de dados. 
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FIGURA 11 - PLANILHA DE CUSTOS: GASTOS COM DIVERSOS. 
FONTE: banco de dados. 
FIGURA 12- PLANILHA DE CUSTOS: iNDICE VARIA VEL DE 
PRECIFICA<;AO. 
FONTE: banco de dados. 
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0 lndice do Iuera variavel surgiu da necessidade de diferenciar o pre9o 
de acordo com o cliente. Dependendo da combina9ao das respostas o lndice 
pode variar de 2,25°/o ate 1 0°/o a mais sabre o valor final do projeto. Uma 
empresa de pequeno porte que veio por meio de uma indica9ao tera um pre9o 
menor em rela9ao a uma empresa de grande porte que nao veio por indica9ao 
para um projeto com as mesmas caracterlsticas. Outro aspecto interessante e 
que o lndice considera a capacidade produtiva da empresa, quanta maior a 
capacidade produtiva (ociosidade) menor sera o lndice. Tornando o custo final 
do or9amento menor. 
Todos os custos incorridos do projeto sao apresentados de forma 
resumida na figura a seguir. 








, Gasto Total R$ 508,40 
FONTE: banco de dados. 
Os gastos gerais representam os valores somados das figuras 8, 9, 10 e 
11. 0 lucro fixo e um valor em percentagem que o consultor indica como 
margem de Iuera. 0 lucro variavel neste caso se refere ao lndice do lucro 
variavel (Fig. 12). Finalmente com todos os custos apurado a Drago 
Consultoria Esportiva emite ao cliente um or9amento (anexo 4) contendo as 
descri96es da proposta e as formas de pagamento. 
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7.4 ESTRATEGIAS DE PENETRACAO DE MERCADO 
As estrab3gias que serao utilizadas pela Drago Consultoria Esportiva 
sao: 
7 .4.1 Pre~os promocionais 
Serao oferecidos pre<;os diferenciados para os clientes num primeiro 
momenta. 
7.4.2 Degusta~ao 
Havendo tempo ocioso por parte dos consultores a Drago Consultoria 
Esportiva concedera degusta<;oes dos servi<;os por tempo previamente 
estipulado para clientes-chave. 
7 .4.3 Diferencia~ao 
Oferecendo pacotes completos de solu<;oes aos seus clientes no que diz 
respeito a elabora<;ao de projetos esportivos, analise ambiental e 
implementa<;ao de projetos esportivos. 
7 .4.4 Licita~oes 
A participa<;ao da empresa junto a licita<;oes tern por objetivo atender as 
empresas do poder publico. 
7 .4.5 Parcerias 
As parcerias sao fundamentais para garantir urn maior fluxo de clientes. 
Urn parceiro em potencial e o SESI que possuf programas especfficos para a 
saude do trabalhador na industria. 
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7.5 APRESENTACAO DA MARCA E LOGOTIPO 
7 .5.1 Log om area 
Cor predominante: azul marinho. 
Cor secundaria: laranja. 
FIGURA 14- LOGO MARCA DA DRAGO CONSUL TORIA ESPORTIVA. 
FONTE: autor. 
Apesar de ser baseado no sobrenome do idealizador da empresa (Diego 
Crespo Drago) o nome da marca transmite for9a e robustez. A letra "D" da 
logomarca transformada em um dragao foi elaborada pelo sentimento o que o 
animal representa para as pessoas assim como a forte associa9ao entre o 
sobrenome DRAGO para com dragoes. A logomarca foi desenvolvida de 
maneira s6bria para que pudesse ser facilmente lembrada pelos clientes. 
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7 .5.1 Cartao de visitas 
FIGURA 15- CARTAO DE VISIT AS DA DRAGO CONSUL TORIA 
ESPORTIVA. 
~rago 
Diego Crespo Drago 
eel: 41 8438,4130 
www. dragoconsul to ria.com. br 
Tel: 41 8438-4130 e-mail: contatofadragoconsultoria.com.br - Curitiba - Parana 
FONTE: autor. 
7.6 SISTEMA DE POS-VENDAS 
Segundo Kotler (1998, p.27) o sistema de p6s - venda tern como 
fun9ao de receber a solicita9ao, sugestao, e ate mesmo reclama9ao de cliente 
e resolve-la instantaneamente. 0 sistema de p6s-vendas da Drago Consultoria 
Esportiva sera realizado atraves de reunioes ao final de cada consultoria 
prestada. Outra estrategia sera destinar um servi9o de atendimento ao cliente 
(SAC) dentro do site da empresa. 
7.7 CUSTOS COM A ESTRATEGIA DE MARKETING 
As tabelas 13, 14,15 e 16 apresentam respectivamente os custos das 
estrategias de marketing no primeiro ano, os custos das estrategias de 
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marketing detalho 2011/1; os custos das estrategias de marketing detalho 
2011/2 e a projec;ao dos custos das estrategias de marketing em 5 anos. 
TABELA 13- CUSTOS DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING: ANO 1. 
DESCRICAO Qt. VALOR 
Logo da empresa. 01 R$1.000,00 
Criac;ao de site. 01 R$3.000,00 
Folheto da empresa, 
pastas, blocos, etc. 
















Os custos incorridos das estrategias de marketing foram calculados com 
base nos valores cobrados pelas empresas de cada anunciante em questao. 
Os valores foram cotados pela internet no dia 8/marc;o/201 0. 
so 
TABELA 14- CUSTOS DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING: 2011/1. 
Descricao JAN FEV MAR ABR MAl JUN 
Logo da empresa. R$1.000,00 
Criagao de site. R$3.000,00 
Folheto da 
empresa, pastas, R$250,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 
blocos, etc. 
Cartao de visitas. R$125,00 
E-mail marketing. R$100,00 R$50,00 R$50,00 R$50,00 R$50,00 
Banner (digital). R$1.200,00 
Anuncios Adwords 
(Google). 
R$166,66 R$83,33 R$83,33 R$83,33 R$83,33 
Total R$4.375 R$1.716,66 R$383,33 R$383,33 R$383,33 R$383,33 
FONTE: autor. 
TABELA 15- CUSTOS DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING: 2011/2. 
Descricao JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Logo da empresa. 
Criagao de site. 
Folheto da empresa, 
R$250,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 
pastas, blocos, etc. 
Cartao de visitas. R$125,00 
E-mail marketing. R$50,00 R$50,00 R$50,00 R$50,00 R$50,00 R$50,00 
Banner (digital). 
Anuncios Adwords 
R$83,33 R$83,33 R$83,33 R$83,33 R$83,33 R$83,33 
(Google). 
Total R$508,33 R$383,33 R$383,33 R$383,33 R$383,33 R$383,33 
FONTE: autor. 
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TABELA 16- PROJE<;AO DOS CUSTOS DAS ESTRATEGIAS DE 
MARKETING: 5 ANOS. 




Criagao de site. R$3.000,00 
Folheto da 
empresa, pastas, R$3.000,00 R$3.146,70 R$3.300,57 R$3.461,97 R$3.631,26 
blocos, etc. 
Cartao de visitas. R$250,00 R$262,23 R$275,05 R$288,50 R$302,61 
E-mail marketing. R$600,00 R$629,34 R$660,11 R$692,39 R$726,25 
Banner (digital). R$1.200,00 R$1.258,68 R$1.320,23 R$1.384,79 R$1.452,50 
Anuncio Adwords 
(Google). 
R$1.000,00 R$1.048,90 R$1.100,19 R$1.153,99 R$1.210,42 
Total R$10.050,00 R$10.541,45 R$11.056,92 R$11.597,61 R$12.164,73 
FONTE: criado pelo autor. 
Os valores de projegao dos custos das estrategias de marketing no 
prazo de cinco foram reajustados com inflagao igual a 4,89% ao ano. Media 
dos indices gerais do IPCA de 2007 a 2009. 
8 ENGENHARIA DO PROJETO 
8.1 LOCALIZACAO IDEAL DA EMPRESA 
A depender do empreendimento a localizagao da sede torna-se item 
decisivo para o sucesso ou fracasso da empreitada. Nigel (1996) afirma que a 
localizagao afeta a estrutura de custos, o atendimento dos clientes alem do 
potencial de obtengao de receitas de operagao. Para tanto a escolha da 
localizagao ideal da Drago Consultoria Esportiva foi baseada num modelo de 
pontuagao ponderada que tern por objetivo identificar os criterios de avaliagao 
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assim como sua importancia a fim de avaliar cada uma das opgoes que estao 
sendo consideradas. No presente estudo a escala utilizada foi de 0 (zero) para 
pessimo e 100 (cern) para excelente, confira a seguir a pontuagao de cada uma 
das opgoes consideradas como possiveis sedes da empresa. 



















Aluguel Abatimento Total Area 
R$1.187,50 R$237,50 R$950,00 85M2 
R$800,00 R$0,00 R$800,00 110M2 
R$1.210,00 R$110,00 R$1.100,00 120M2 
Os valores contidos na opgao "A" e opgao "C" da tabela a cima foram 
obtidos atraves do site oficial de cada uma das referidas imobiliaria no dia 12 
de margo de 2010. Os valores constantes na opgao "B" da referida tabela foi 
obtido diretamente com o proprietario do im6vel no dia 11 de margo de 2010. 
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A B c 
70 90 80 
80 70 90 
80 80 80 
70 90 90 
80 80 70 
1.140 1.240 1.210 
Dentre as possfveis opgoes de bairros para sediar a empresa, foi a 
opgao "B" com 1.240 pontos, que melhor se enquadrou dentro dos criterios de 
avaliagao. A opgao pelo Alto Boqueirao (opgao "B") alem de oferecer o menor 
custo com o aluguel e a (mica opgao dentre as avaliadas que possibilita uma 
negociagao direta com o proprietario do im6vel. 
A figura a seguir apresenta a localidade da sede da Drago Consultoria 
Esportiva numa visao macro da regiao. 
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FIGURA 16- MAPA MACRO: LOCALIDADE. 
FONTE: Google Maps Brasil®. 
A Rua Maestro Carlos Frank, onde o im6vel se encontra, e uma 
importante rodovia no Bairro. Sua caracteristica fisica permite um fluxo 
constante de autom6veis sem acarretar congestionamentos mesmo em 
horarios de ditos de pico. 
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FIGURA 17- MAPA DE MICRO: LOCALIDADE. 
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No detalhe e possivel verificar a proximidade da Rua Maestro Carlos 
Frank com a Rua Francisco Derosso. A Francisco Derosso e uma rodovia que 
desemboca na BR 116 sentido norte e na Avenida Brasilia, uma Avenida de 
sentido unico com 4 pistas que segue em dire<;ao ao centro de Curitiba. 
8.2 DEFINICAO DAS INSTALACOES 
A visita ao local revelou que a casa acabou de passar por uma grande 
reforma de revitaliza<;ao. Tal reforma contemplou desde pinturas ate a 
coloca<;ao de pisos novos em todos os ambientes. A estrutura recebeu como 
acabamento, gesso no teto, na maioria dos ambientes. Para dar inicio as 
atividades da Drago Consultoria Esportiva seria necessaria apenas uma 
pequena reforma a fim de readequar os ambientes existentes de acordo com 
as necessidades da empresa. 
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FIGURA 18 - LAYOUT DA EMPRESA. 
FONTE: autor. 
Confira nas tabelas a seguir as projegoes de custos anual e no prazo de 
5 anos com aluguel e IPTU. 
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TABELA 19- PROJE<;AO DE CUSTOS COM ALUGUEL E IPTU: ANO 1. 
Mes Aluguel IPTU Total 
Janeiro R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Fevereiro R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Man;o R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Abril R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Maio R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Junho R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Julho R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Agosto R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Setembro R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Outubro R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Novembro R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Dezembro R$800,00 R$16,66 R$816,66 
Total R$9.600,00 R$200,00 R$9.800,00 
FONTE: autor. 
Os valores com aluguel e IPTU foram obtidos junto ao proprietario do 
im6vel em 11 de margo de 2010. 
TABELA 20- PROJE<;AO DE GUSTO COM ALUGUEL E IPTU: 5 ANOS. 
Com objetivo de tornar os valores futuros mais pr6ximos da realidade foi 
aplicado urn reajuste anual de 15% sobre o valor do aluguel e de 3% sobre o 
IPTU. 
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8.3 DESCRICAO DO PROCESSO PRODUTIVO 
Durante as pr6ximas paginas o leitor ira presenciar como o processo 
produtivo da Drago Consultoria Esportiva esta planejado para ocorrer. 0 
modelo esquematico que melhor representa o processo produtivo para a 
ocasiao e o fluxograma, que para Oliveira (2001), deve ser entendido como 
sendo a sequencia (fluxo) normal do trabalho. 
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FIGURA 19- FLUXOGRAMA DA EMPRESA. 
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8.4 DEMONSTRACAO DA PROGRAMACAO E CONTROLE DA PRODUCAO 
0 gerenciamento e controle da produc;ao ocorrerao sempre no curto, 
medio e Iongo prazo e serao de responsabilidade do gerente administrativo. 
Em curto prazo as ac;oes do gerente serao de executar as ac;oes previamente 
estipuladas com apenas pequenos ajustes para que o servic;o seja entregue no 
tempo e na qualidade acordado entre empresa e cliente. No medio prazo 
analises ambientais peri6dicas serao realizadas a fim de reposicionar a 
empresa de encontro ao mercado consumidor. Num horizonte distante o 
gerente administrativo devera realizar ac;6es na qual atraves dos recursos 
atuais consiga encaminhar a empresa rumo aos objetivos trac;ados de Iongo 
prazo (visao da empresa). 
Na Drago Consultoria Esportiva o gerente administrativo podera ou nao 
acumular o cargo de gerente de projeto, isso dependera da demanda de 
trabalho de cada projeto. Alem de executar as ac;6es operacionais da empresa 
e func;ao do gerente administrativo: planejar, organizar, dirigir e controlar o 
projeto em questao. Por meio dessas ferramentas o gerente administrativo 
podera identificar se o planejamento esta ou nao sendo cumprido. 
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TABELA 21 -TEMPO DE PRODU<;AO: CONSUL TORIA EM PROJETOS 
ESPORTIVOS. 
Atividade 










Tabulac:;ao dos dados 
Analise dos dados 







Exercicios de G.L. 














As atividades expostas na tabela 21 estao organizadas de maneira 
cronol6gica para urn projeto de implementac:;ao de urn programa de qualidade 
de vida no trabalho. Os dados apresentados foram baseados a partir de uma 
consultoria prestada por Diego Crespo Drago no periodo de 03 de setembro de 
2009 a 03 de outubro de 2009, numa grande distribuidora de bebidas em 
Curitiba, Parana. 
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TABELA 22- TEMPO DE PRODU<;AO: ANALISE ERGONOMICA EM 
AMBIENTE DE TRABALHO. 
Atividade 














Os dados contidos na tabela superior foram determinados a partir de 
uma consultoria realizada por Diego Crespo Drago no periodo de 14 de 
dezembro de 2009 a 10 janeiro de 2010, numa clinica de cirurgias plasticas em 
Curitiba, Parana. E necessaria informar que uma vez confeccionado o 
instrumento de pesquisa para analise ergonomica o mesmo podera ser 
utilizado em demais analises. 






FONTE: banco de dados do autor. 
Descri~ao Tempo (H) 
Analise ambiental. 1 ,0 
Plano de aula. 1,0 
Ministrar a aula. 0,25 
2,25 
Diferentemente dos demais servigos prestados a ginastica !aboral e urn 
servigo que nao exige do consultor a elaboragao de relat6rios finais e/ou 
reunioes diretamente com a diretoria. Dentro do item "aplicagao" ja esta 
previsto o tempo necessaria para mobilizagao e desmobilizagao da turma 
assim como o deslocamento interno na empresa-cliente. 0 tempo estimado de 
cada atividade foi calculado com base nas experiencias como professor de 
ginastica !aboral que o presente autor vivenciou. 
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Confira a seguir o numero de funcionarios assim como suas atribuic;oes 
para o born funcionamento das atividades da Drago Consultoria Esportiva. 
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Consultor de projetos 





atender, filtrar e passar telefonemas, marcar e preparar 
reunioes e entrevistas, fazer o despacho da 
correspondencia, contactar clientes, organizar e manter 
diversos ficheiros e processamento de texto. 
visitar regularmente os clientes e intermediar as vendas, 
preencher pedidos e enviar a representada, enviar 
relat6rios sobre o andamento das negociac;oes, coletar 
informac;oes sobre novos clientes potenciais, auxiliar na 
cobranc;a de valores devidos, expandir contatos, enviar e-
mail aos clientes (mala direta) e promover os produtos e 
informar sobre o grau de satisfac;ao da clientela. 
executar e coordenar os processes administrativos, 
financeiros, contabeis/fiscal, recursos humanos e 
operacionais. 
visitar empresas clientes a tim de emitir laudos 
ergonomicos em ambiente de trabalho. 
elaborar, desenvolver e auxiliar no processo de 
elaborac;ao de projetos de acordo com as necessidades 
do cliente. Fica a cargo do consultor ainda expedir 
relat6rio com pareceres e recomendac;oes assim como 
fazer reunioes peri6dicas com o cliente. 
ministrar aulas de ginastica laboral no ambiente de 
trabalho do cliente. Elaborar e desenvolver pianos de aula 










Por trabalhar em regime de projetos a Drago Consultoria Esportiva nao 
necessita manter todos os funcionarios supracitados na folha de pagamento de 
forma constante. A empresa contratara os profissionais de acordo com a 
demanda do projeto em execugao. Os unicos que serao admitidos em regime 
"full time" serao: 
-a secretaria; 
- o representante comercial e 
- o gerente administrativo que tambem exercera a fungao de consultor 
de projetos. 
Por se tratar de uma empresa que trabalha por projetos a ociosidade da 
empresa sera minima visto que apenas o Consultor de Projetos o 
Representante Comercial e a Secretaria serao contratados pela empresa. Os 
demais funcionarios serao terceirizados e de acordo com a demanda de 
mercado. 
8.5 DESCRICAO E CUSTOS DOS INSUMOS 
Os valores tabulados nos custos dos insumos foram obtidos atraves de 
uma cotagao digital nos sites oficiais de cada urn dos fornecedores. 0 valor 
incorrido com a encadernagao foi obtido numa papelaria local e refere-se a 
encadernagao de documentos com ate 200 folhas. 
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TABELA 25- CUSTOS DOS INSUMOS. 
Unidade 
lnsumos Custo Unitario Fornecedor 
Utilizada 
Resma de papel A4 75g Extra 
Pacote R$ 14,90 
c/500fls. Supermercado. 
Resma de papel 
Extra 
fotografico A4 280g c/ 20 Pacote R$ 34,90 
fls. 
Supermercado. 
Cartucho de impressao 
Pega R$ 34,90 Americanas.com. 
P/B 
Cartucho de impressao 
Pega R$49,90 Americanas.com. 
Col. 
Gasolina Litro R$2,39 Posto Texaco. 
Tubo c/100 CD-R 
virgem. 
Pega R$ 79,00 Shopping UOL. 
CO-Box c/1 OOun. Pacote R$53,99 Mercado Livre. 
Encadernagao ate 200fls. R$2,00 Papelaria Local. 
Total R$271,98 
FONTE: autor. 
A seguir apresentamos os custos medios para a realizagao de uma 
consultoria independente do tipo de servigo solicitado pelo cliente. 0 valor ja 
contempla os custos com o material de impressao como, por exemplo, o 
relat6rio final. 
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TABELA 26- CUSTOS MEDJOS: INSUMOS PARA 1 CONSUL TORIA. 
Unidade 
lnsumos Custo Unitario 
Utilizada 
Resma de papel A4 75g 
c/ 500fls. 
10 fls. R$0,30 
Resma de papel 
fotogratico A4 280g c/ 20 8 fls. R$13,96 
fls. 
Cartucho de impressao 
P/B 
10 fls. R$0,70 
Cartucho de impressao 
8 fls. R$0,80 
Col. 
Gasolina 5 litros. R$11,95 
Tubo c/ 100 CD-R 
1 CD-R. R$0,79 
virgem. 
CO-Box c/ 1 OOun. 1 CO-Box. R$0,54 
Encaderna9ao ate 200fls. 1 encardena9ao. R$2,00 
Total R$ 31,04 
FONTE: autor. 
0 Gusto Unitario (C.U.) do insumo para 1 consultoria foi calculado 
atraves do seguinte calculo: 
C U = Gusto unitario do insumo X numero de 
Unidade de insumo unidades utilizadas 
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TABELA 27- PROJE<;AO DOS CUSTOS MEDIOS DOS INSUMOS: ANO 1. 
lnsumos 
Resma de papel A4 75g 
cl 500fls. 
Resma de papel 
fotografico A4 280g cl 20 
fls. 
Cartucho de impressao 
P/B 
Cartucho de impressao 
Col. 
Gasolina 
Tuba c/ 1 00 CD-R 
virgem. 
CO-Box c/ 1 OOun. 























Os valores citados na tabela 27 dizem respeito a projegao de consumo 
de insumos para o primeiro ana de produgao com uma capacidade produtiva 
igual a 70% ou o equivalente a: 48 consultorias em elaboragao de projetos 
esportivos; 192 analises ergon6micas em ambiente de trabalho e 588 
assessorias em ginastica laboral. 
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A proje9ao dos custos medios com insumos para 5 anos considerou nos 
calculos uma infla9ao equivalente a 4,89% (media do fndice IPCA de 2007 a 
2009) alem de urn crescimento de 7,5% no numero de consultorias prestadas 
pela Drago Consultoria Esportiva. 
8.6 CONTROLE DE QUALIDADE 
Segundo Falconi (1999) devemos detectar os fins, efeitos ou resultados 
nao alcan9ados pela empresa a fim de melhorar-los. Com base nisso, a Drago 
Consultoria Esportiva elaborou urn controle de qualidade especffico para cada 
tipo de servi9o oferecido. 
8.6.1 Controle de qualidade em consultoria em elaboracao de projetos 
esportivos 
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Os projetos esportivos sao elaborados a partir das boas praticas do 
PMBOK®. Par isso processos especificos de qualidade sao previstos ao Iongo 
de todo projeto. Os projetos contam ainda com a cria9ao de possiveis cenarios 
(pessimista, realista e otimista) com os respectivos pianos de a96es. 
8.6.2 Controle de qualidade em analise ergonomica em ambiente de 
trabalho 
Os Jaudos emitidos pela Drago Consultoria Esportiva serao elaborados 
fazendo usa apenas de ferramentas previamente testas e validadas. Os laudos 
ergonomicos serao revistos pelo gerente de projeto antes de ser entregue ao 
cliente final. 
8.6.3 Controle de qualidade em ginastica laboral 
0 controle de qualidade da ginastica laboral sera realizado 
periodicamente junto dos alunos a fim de verificar o grau de satisfa9ao deles 
para com o professor que ministra as aulas. Outra medida e realizar 
levantamentos peri6dicos junto ao setor medico da empresa para identificar os 
nfveis de afastamento e absenteismo. 
9 RECURSOS HUMANOS 
Como vista anteriormente a Drago Consultoria Esportiva ira trabalhar em 
regime de projetos, logo, nao existe a necessidade de manter uma equipe 
inteira a disposi9ao da empresa. Para que tal proposta de trabalho funcione 
corretamente, urn funcionario ficara encarregado par criar urn "banco de 
talentos". Cujo objetivo e manter diversos profissionais cadastrados, de areas 
afins com os servi9os prestados pela Drago Consultoria Esportiva. Que serao 
"acionados" quando necessaria. Cabera ao gerente administrativo realizar o 
recrutamento da equipe de trabalho de acordo com as necessidades 
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especfficas do projeto. Os funcionarios que permanecerao de maneira integral 
na empresa (secretaria, representante comercial e gerente 
administrativo/consultor) serao contratados por periodo igual a 8 horas, atraves 
da convencao CL T. 
TABELA 29- SALARIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM 0 
CARGO (FUN<;AO). 
Cargo (fun~ao) Qt. 
Secretaria. 01 











Ergonomista. 01 R$50,00 /laudo. 
Professor de ginastica 01 R$20,00 I hora 
Ia bora I. 
FONTE: autor. 
Os valores dos cargos de secretaria, consultor de projetos e gerente 
administrativo referem-se a jornadas de trabalho igual 8 horas por dia, durante 
5 dias por semana. No caso dos terceirizados (ergonomista e o professor de 
ginastica laboral) o servico sera pago por producao, dependendo da 
negociacao o valor podera ser pago de forma antecipada, ao Iongo do projeto 
ou ao final do projeto. 
9.1 DESCRICAO DOS CARGOS 
As tabelas subsequentes apresentam a descricao detalha dos cargos de 
interesse da Drago Consultoria Esportiva. 
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TABELA 30- DESCRI<;AO DE CARGO: SECRET ARIA. 
Carga Horaria Semanal: 44 horas 
atender, filtrar e passar telefonemas, marcar e preparar reunioes e entrevistas, 
fazer o despacho da correspondencia, contactar clientes, organizar e manter 
diversos ficheiros e processamento de texto. 
REQUISITOS M NIMOS: 
segundo grau completo. Experiencia comprovada de um ano no cargo e 
conhecimento avan<;ado do pacote Microsoft Office 2007®. 
fluencia verba, pr6-atividade, capacidade de organiza<;ao, 6tima reda<;ao e 
simpatia. 




TABELA 31- DESCRI<;AO DE CARGO: CONSULTOR EM PROJETOS. 
Carga Horaria Diaria: 8 horas Carga Horaria Semanal: 44 horas 
DESCRIC 
elaborar, desenvolver e auxiliar no processo de elabora<;ao de projetos de 
acordo com as necessidades do cliente. Fica a cargo do consultor ainda 
expedir relat6rio com pareceres e recomenda<;6es assim como fazer reuni6es 
peri6dicas com o cliente. 
REQUISITOS MINIMOS: 
forma<;ao superior em Educa<;ao Fisica com habilita<;ao plena ou em 
bacharelado e registro no CREF. Experiencia comprovada de urn a no em 
elabora<;ao de projetos e conhecimento intermediario do pacote Microsoft 
Office 2007®. 
COMPETENCIAS PESSOAIS DESEJAVEIS: 
fluencia verba, pr6-atividade, capacidade de organiza<;ao, 6tima reda<;ao e 
pensamento critico. 




TABELA 32- DESCRI<;AO DE CARGO: REPRESENT ANTE COMERCIAL. 
Carga Horaria Semanal: 44 horas 
visitar regularmente os clientes e intermediar as vendas, preencher pedidos e 
enviar a representada, enviar relat6rios sabre o andamento das negocia<;6es, 
coletar informa<;6es sabre novas clientes potenciais, auxiliar na cobran<;a de 
valores devidos, expandir cantatas, enviar e-mail aos clientes (mala direta) e 
promover os produtos e informar sabre o grau de satisfa<;ao da clientela. 
REQUISITOS MINIMOS: 
segundo grau complete. Experiencia comprovada de um ano no cargo. 
COMPET NCIAS PESSOAIS DESEJAVEIS: 
fluencia verba, persistente, pr6-atividade, capacidade de organiza<;ao e 
simpatia. 




TABELA 33- DESCRI<;AO DE CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO. 
Carga Horaria Semanal: 44 horas 
executar e coordenar os processes administrativos, financeiros, 
contabeis/fiscal, recursos humanos e operacionais. 
REQUISITOS MINIMOS: 
formac;ao superior em Administrac;ao com habilitac;ao em bacharelado e 
registro no CRA. Experiencia comprovada de um ano no cargo e 
conhecimento intermediario do pacote Microsoft Office 2007®. 
fluencia verba, persistente, pr6-atividade, capacidade de organizac;ao, simpatia 
e lideranc;a. 




TABELA 34- DESCRivAO DE CARGO: ERGONOMIST A. 
CARGO: ERGONOMISTA 
Carga Horaria Diaria: De acordo com Carga Horaria Semanal: De acordo 
o projeto. como projeto 
DESCRICAO DAS ATIVIDADES: 
visitar empresas clientes a fim de emitir laudos ergonomicos em ambiente de 
trabalho. 
REQUISITOS MiNIMOS: 
forma<;ao superior em Educa<;ao Fisica com habilita<;ao plena ou em 
bacharelado e registro no CREF. Experiencia comprovada de urn ano em 
laudos ergon6micos. 
COMPETENCIAS PESSOAIS DESEJAVEIS: 
fluencia verba, pr6-atividade, capacidade de organiza<;ao, 6tima reda<;ao e 
pensamento critico. 




TABELA 35- DESCRI<;AO DE CARGO: PROFESSOR DE GINASTICA 
LAB ORAL. 
CARGO: PROFESSOR DE GINASTICA LABORAL 
Carga Horaria Diaria: De acordo com Carga Horaria Semanal: De acordo 
o projeto. com o projeto 
DESCRICAO DAS ATIVIDADES: 
ministrar aulas de ginastica !aboral no ambiente de trabalho do cliente. 
Elaborar e desenvolver pianos de aula de ginastica !aboral com dura<;ao de 10 
-15 minutos. 
REQUISITOS MINIMOS: 
forma<;ao superior em Educa<;ao Fisica com habilita<;ao plena ou em 
bacharelado e registro no CREF. Experiencia comprovada de urn ano em 
ginastica !aboral. 
COMPETENCIAS PESSOAIS DESEJAVEIS: 
fluencia verba, pr6-atividade, capacidade de organiza<;ao e simpatia. 
SISTEMA DE REGISTRO DE TRABALHO: 
CLT. 
FONTE: autor. 
9.2 ORGANOGRAMA DA EMPRESA 
A empresa esta com o seu organograma estruturado em 3 grandes 
blocos (produ<;ao, comercial e administrative) na qual todos estao subordinados 
a diretoria. Confira na figura a seguir o organograma da Drago Consultoria 
Esportiva. 
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FIGURA 20- ORGANOGRAMA EMPRESA. 
FONTE: autor. 
Como e possivel constatar na figura abaixo, do posto mais alto para o 
posto inicial temos os seguintes cargos: Gerente Administrative, Representante 
comercial, Consultor de projetos, Ergonomista e Professor de ginastica laboral 
e finalmente a Secretaria. 
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FONTE: autor. 
FIGURA 21 - HIERARQUIA DE CARGOS DA EMPRESA. 
Gerente 




Pro jete s 
9.3 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS 
A fim de averiguar a existencia ou nao de mao de obra qualificada o 
autor anunciou 1 vaga para os 3 principais cargos da empresa no site do 
Conselho Regional de Educagao Fisica de Santa Catarina - CREF/SC por um 
prazo igual a 1 semana (de 12 de margo de 2010 a 19 de margo de 2010). 
Confira nos graficos a seguir o numero de candidates por vaga. 
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GRAFICO 9- RELA<;AO CANDIDATOS INTERESSADOS VS CANDIDATOS 













iii ( andidatos interessados 
Candidatos sem requisitos 
mininws 
GRAFICO 10- RELA<;AO CANDIDATOS INTERESSADOS VS 
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Os graficos 9 e 10 representam respectivamente o numero de 
candidates interessados VS candidates sem requisites mfnimos para a vaga de 
consultor em projetos e professor de ginastica laboral. Durante o periodo de 
anuncio de vagas de emprego nenhum candidate enviou currfculo para a vaga 
de Ergonomista. Para as demais vagas ocorreu uma reprovagao 
respectivamente de 66,66% e 100% nos curriculos para os cargos de Consultor 
de projetos e Professor de ginastica laboral. 0 principal fator de exclusao dos 
candidates as respectivas vagas foi devido a exigencia minima de 1 ano de 
experiencia comprovada na area de interesse. 
9.4 RECRUTAMENTO E SELECAO DOS RECURSOS HUMANOS 
0 recrutamento ocorrera atraves de agencias especializadas (SINE, 
por exemplo) alem de anuncios em midias impressas Uornal e revista 
especializada) e digital (site da empresa). Ap6s uma triagem previa para 
identificar os candidates que possuem maior afinidade com o cargo oferecido 
sera realizado urn processo de selegao que preve entrevistas e testes de 
aptidoes especificas. 
9.5 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
Apenas os cargos de secretaria e representante comercial receberao 
treinamento e desenvolvimento ostensive. Visto que os candidates das demais 
vagas terao que preencher os requisites minimos de cada vaga, nao existe a 
necessidade gerar despesas com treinamento e desenvolvimento de tais 
colaboradores. Ficara a cargo destes profissionais procurar ou nao treinamento 
e desenvolvimento profissional: Consultor de Projetos; Gerente Administrative; 
Ergonomista e Professor de Ginastica Labora. 
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Provisao 13° 8,33 
Provisao ferias 11 , 11 
Encargos s/ ferias e s/13° salario 2,33 
FGTS provisao de multa (recisao) 4,00 
Total 33,77 
FONTE: autor. 
Os custos contemplados nas tabelas acima se referem ao inicio das 
atividades da empresa, os valores sao fixos e mensais, que sao referentes a 
salarios e encargos trabalhistas. 
FONTE: autor. 















Os R$75.408,32 que serao gastos no primeiro ano com os recursos 
humanos da empresa referem-se apenas aos contratados em carteira com 
jornada de trabalho igual a 8 horas diarias. Os demais gastos nao foram 
considerados em vertude da dinamica da empresa (pelo fato de trabalhar por 
projetos). 
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10 ASPECTOS ECONOMICOS E FINANCEIROS 
A seguir trataremos os aspectos economicos e financeiros mais 
pertinentes para a DRAGO CONSUL TORIA ESPORTIVA. 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DO PROJETO 
Acompanhe as fases de implementagao da abertura da DRAGO 
CONSULTORIA ESPORTIVA na tabela a baixo: 
TABELA 38- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DA EMPRESA. 
Atividade 
Desenvolvimento projeto 
Legaliza~ao da empresa 
Loca~ao do im6vel 
Reforma do im6vel 
Sele~ao e contrata~ao 
Treinamento 




Set Out Nov 












Durante o primeiro ano de funcionamento a empresa consumira R$ 
41.900,00. Apresentamos a seguir a descrigao dos recursos utilizados durante 
o primeiro anode funcionamento da empresa na tabela 39. 
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FONTE: autor. 
TABELA 39- RESUMO DOS CUSTOS INJCIAJS. 
Descri~ao 
Custos: pre-operacionais 
Custos: estrategias de marketing 







A principia o recurso seria totalmente arcado por Diego Crespo Drago, 
porem existe a possibilidade de incluir mais urn s6cio ou buscar financiamento 
com terceiros. Na necessidade de financiamento, a empresa ira optar pelo 
produto "Giro Rapido" do Banco do Brasil. 0 Giro Rapido e uma linha de credito 
pre-aprovada que financia ate R$100.000,00 em 24 parcelas mensais com 
taxas de juros variando de 2,08% ao mes a 2,34% ao mes. A seguir 3 
previsoes de cenarios para desembolsar o montante necessaria para viabilizar 
a DRAGO CONSUL TORIA ESPORTIVA. 
TABELA 40 - APORTE DE CAPITAL: CENARIO 1 . 
Fonte 









TABELA41-APORTE DE CAPITAL: CENARIO 2. 
Fonte 













TABELA 42- APORTE DE CAPITAL: CENARIO 3. 
Fonte Valor % 
Diego Crespo Drago R$ 16.900,00 40,33 
S6cio R$15.000,00 35,80 
Banco do Brasil R$10.000,00 23,87 
Total R$41.900,00 100 
FONTE: autor. 
Propositadamente nos 3 cenarios de aporte de capital (tabelas 40, 41 e 
42) Diego Crespo Drago estara com a maior participagao na empresa. 
Garantindo desta maneira o controle acionario da Drago Consultoria Esportiva. 
10.3 DEPRECIACAO 
Segundo Ribeiro (2003) a depreciagao e a perda de valor de maneira 
sistematica que os bens de uma empresa sofrem por desgaste de uso, agao da 
natureza e pela obsolescencia. 
TABELA 43 - DEPRECIA<;AO DOS BENS. 
Vida Valor do Valor Valor 
Descri~ao Taxa 
uti I bern anual men sal 
M6veis e utensilios 10 anos 10% R$20.600,00 R$2.060,00 R$171,66 
Total R$20.600,00 R$2.060,00 R$171,66 
FONTE: autor. 
Os calculos de depreciagao para a DRAGO CONSULTORIA 
ESPORTIVA tiveram como base os valores gastos com as aquisigoes de 
m6veis e utensilios como apresentado anteriormente na tabela 11. 
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TABELA 44- PROJE<;AO DE DEPRECIA<;AO: 5 ANOS. 
Descri~iio I A no 
2011 2012 2013 2014 2015 
M6veis e 
utensilios 
R$2.060,00 R$2.060,00 R$2.060,00 R$2.060,00 R$2.060,00 
FONTE: autor. 
10.4 ESTIMATIVA DE FATURAMENTO 
Os valores estimados na tabela 45 foram obtidos atraves da soma do 
volume de servi9os prestados pelo valor de cada urn dos servi9os (tabelas 54, 
55 e 56) de acordo com a capacidade produtiva da empresa. Os cenarios 
simulados variam de 100% a 70% da produtividade ou de 0% a 30% de 
ociosidade da empresa como ilustrado na referida tabela. A proje9ao 
considerou apenas urn reajuste anual de 4,89% no valor dos servi9os 
prestados. 0 valor de reajuste refere-se a media do IPCA entre os anos de 
2007-2009. 
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10.5 ESTRUTURA DOS CUSTOS 
1 0.5.1 Custos fixos 
TABELA 46- CUSTOS FIXO: 2011/1. 
Descri~ao JAN FEV MAR ABR MAl JUN 
Aluguel R$800,00 R$800,00 R$800,00 R$800,00 R$800,00 R$800,00 
IPTU R$ 16,66 R$ 16,66 R$ 16,66 R$ 16,66 R$ 16,66 R$ 16,66 
Salaries R$4.400,00 R$4.400,00 R$4.400,00 R$4.400,00 R$4.400,00 R$4.400,00 
Encarges R$1.485,88 R$1.485,88 R$1.485,88 R$1.485,88 R$1.485,88 R$1.485,88 
Internet e 
Telefene 
R$200,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 
Marketing R$4.375,00 R$1.716,66 R$383,33 R$383,33 R$383,33 R$383,33 
Total R$11.277,54 R$8.619,20 R$7.285,87 R$7.285,87 R$7.285,87 R$7.285,87 
FONTE: autor. 
TABELA 47- CUSTOS FIXO: 2011/2. 
Descri~ao JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Aluguel R$800,00 R$800,00 R$800,00 R$800,00 R$800,00 R$800,00 
IPTU R$ 16,66 R$ 16,66 R$ 16,66 R$ 16,66 R$ 16,66 R$ 16,66 
Salaries R$4.400,00 R$4.400,00 R$4.400,00 R$4.400,00 R$4.400,00 R$4.400,00 
Encarges R$1.485,88 R$1.485,88 R$1.485,88 R$1.485,88 R$1.485,88 R$1.485,88 
Internet e 
Telefone 
R$200,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 
Marketing R$383,33 R$383,33 R$383,33 R$383,33 R$383,33 R$383,33 
Total R$7.285,87 R$7.285,87 R$7.285,87 R$7.285,87 R$7.285,87 R$7.285,87 
FONTE: autor. 
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TABELA 48- PROJE<;AO DE GUSTO FIXO: 5 ANOS. 
Descric;iio I 
A no 
2011 2012 2013 2014 2015 
Afuguef R$9.600,00 R$11.040,00 R$12.696,00 R$14.600,40 R$16.790,46 
IPTU R$200,00 R$206,00 R$212,18 R$218,55 R$225,10 
Safari as R$52.800,00 R$55.440,00 R$58.212,00 R$61.122,60 R$64.178,73 
Encargos R$22.408,32 R$23.528, 73 R$24. 705,17 R$25.940,42 R$27.237,44 
Internet e 
Tefefone 
R$2.400,00 R$2.640,00 R$2.904,00 R$3.194,40 R$3.513,84 
Marketing R$10.050,00 R$10.541,45 R$11.056,92 R$11.597,61 R$12.164,73 
Total R$97.458,32 R$103.396,18 R$109.786,27 R$116.673,98 R$124.110,30 
FONTE: autor. 
1 0.5.2 Custos variaveis 
TABELA 49- CUSTOS VARIAVEIS: 2011/1. 
Descric;ao JAN FEV MAR ABR MAl JUN 
Agua e Luz R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 
lnsumos R$2.141 ,76 R$2.141,76 R$2.141,76 R$2.141,76 R$2.141,76 R$2.141,76 
T erceirizados R$3040,00 R$3040,00 R$3040,00 R$3040,00 R$3040,00 R$3040,00 
Total R$5.281,76 R$5.281,76 R$5.281,76 R$5.281,76 R$5.281,76 R$5.281,76 
FONTE: autor. 
TABELA 50- CUSTOS VARIAVEIS: 2011/2. 
Descric;ao JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Agua e Luz R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 
lnsumos R$2.141,76 R$2.141,76 R$2.141 ,76 R$2.141,76 R$2.141,76 R$2.141,76 
T erceirizados R$3040,00 R$3040,00 R$3040,00 R$3040,00 R$3040,00 R$3040,00 
Total R$5.281,76 R$5.281,76 R$5.281,76 R$5.281,76 R$5.281,76 R$5.281,76 
FONTE: autor. 
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Foi utilizado como base de calculo urn reajuste de 10% ao a no sobre o 
valor do aluguel e dos insumos. Lembramos que o calculo preve urn aumento 
de 7,5% na demand a de servic;os por a no. 











TABELA 53- RESUMO DOS CUSTOS FIXOS E VARIAVEIS: 5 ANOS. 
A no 
Descricao 
2011 2012 2013 2014 2015 
Custos Fixos R$97.458,32 R$103.396, 18 R$109.786,27 R$116.673,98 R$124.110,30 
Custos Variaveis R$ 63.381,12 R$ 72.678,04 R$ 82.821,22 R$ 94.814,99 R$108.638,25 
Total R$160.839,44 R$ 176.074,22 R$ 192.607,49 R$ 211.488,97 R$ 232.748,55 
FONTE: autor. 
10.6 PRE CO DE VENDA 
A determina<;ao do pre<;o de venda de urn produto ou servi<;o deve 
considerar os custos totais de produ<;ao (KUHNN, 1996). 0 Pre<;o de Venda 
(P.V.) utilizado pela Drago Consultoria e descrita pela seguinte formula: 
Somat6rio dos custos unitarios (fixo e variavel) 
P.V.= ----~--=-------=----.,-----,-----
Somat6rio (impastos e lucro) 




Gusto fixo unitario 





































Vista que a Drago Consultoria Esportiva possuf uma planilha especifica 
(pagina 43) para calculo do prego de venda do servigo os valores a cima 
servem apenas de ilustragao. 
10.7 MARGEM DE CONTRIBUICAO 
A margem de contribuigao fora calculada atraves da subtragao da 
receita menos o somat6rio dos custos variaveis e dedugoes. Segundo Chagas 
(1999) a margem de contribuigao mede o quanta o valor contribui para cobrir os 
custos fixos. No caso da DRAGO CONSUL TORIA ESPORTIVA foi realizado 3 
diferentes calculos, 1 para cada servigo prestado pela empresa. 
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TABELA 57- MARGEM DE CONTRIBUICAO: CONSUL TORIA EM 














TABELA 58- MARGEM DE CONTRIBUICAO: ANALISE ERGONOMICA EM 





























10.8 DESPESAS FINANCEIRAS 
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10.9 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 
TABELA 61- DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA: 2011/1. 
Descricao DEZ/10 JAN FEV MAR ABR MAl JUN 
Recursos s6cios 41.900,00 
Custos P.O.J.C. (1.450,00) 
Custos. P.O.A. (20.600,00) 
Consultorias em projetos (QT) 4 4 4 4 4 4 
Consultorias em projetos (R$) 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
Analises ergonomicas (QT) 16 16 16 16 16 16 
Analises ergonomicas (R$) 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 
Ginastica Laboral (QT) 49 49 49 49 49 49 
Ginastica Laboral (R$) 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 
Saldo lnicial de Caixa 19.850,00 17.708,24 20.441,11 25.832,32 32.556,86 39.281,40 46.005,94 
Recebimento a vista 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 
Total de recebimentos 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 
Pagamento compras a vista 2.141,76 2.141,76 2.141,76 2.141,76 2.141,76 2.141,76 2.141,76 
Pagamento Aluguel + IPTU 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 
Agua, Luz e Internet 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
Salaries e encargos 6.267,37 6.267,37 6.267,37 6.267,37 6.267,37 6.267,37 
Salaries (terceirizados) 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 
Marketing 4.375,00 1.716,66 383,33 383,33 383,33 383,33 
Impastos 5.182,00 5.182,00 5.182,00 5.182,00 5.182,00 5.182,00 
Total de saidas 24.191,76 22.087,13 19.428,79 18.095,46 18.095,46 18.095,46 18.095,46 
Saldo final do periodo 17.708.24 2.732,87 5.391,21 6.724,54 6.724,54 6.724,54 6.724,54 
Saldo final de caixa 17.708,24 20.441,11 25.832,32 32.556,86 39.281,40 46.005,94 52.730,48 




TABELA 62- DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA: 2011/2. 




Consultorias em projetos (QT) 4 4 4 4 4 4 
Consultorias em projetos (R$) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 
Analises ergonomicas (QT) 16 16 16 16 16 16 
Analises ergonomicas (R$) 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 
Ginastica Laboral (QT) 49 49 49 49 49 49 
Ginastica Laboral (R$) 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 
Saldo lnicial de Caixa 52.730,48 59.455,02 66.179,56 72.904,10 79.628,64 86.353,18 
Recebimento a vista 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 
Total de recebimentos 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 24.820,00 
Pagamento compras a vista 2.141,76 2.141,76 2.141,76 2.141,76 2.141,76 2.141,76 
Pagamento Aluguel + IPTU 816 816 816 816 816 816 
Agua, Luz e Internet 300 300 300 300 300 300 
Salaries e encargos 6.267,37 6.267,37 6.267,37 6.267,37 6.267,37 6.267,37 
Salaries (terceirizados) 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 
Marketing 383,33 383,33 383,33 383,33 383,33 383,33 
Impastos 5.182,00 5.182,00 5.182,00 5.182,00 5.182,00 5.182,00 
Total de saidas 18.095,46 18.095,46 18.095,46 18.095,46 18.095,46 18.095,46 
Saldo final do periodo 6.724,54 6.724,54 6.724,54 6.724,54 6.724,54 6.724,54 
Saldo final de caixa 59.455,02 66.179,56 72.904,10 79.628,64 86.353,18 93.077,72 
LEGENDA: P.O.J.C. = pre-operacionais jurfdico-contabeis; P.O.A. =pre-
operacionais aquisic;ao. 
FONTE: autor. 
0 demonstrative de fluxo de caixa apresentado nas tabelas 61 e 62 
foram calculados considerando uma capacidade produtiva da empresa igual a 
70% sobre o total. 
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TABELA 63- DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA: 5 ANOS. 
Descri~ao 
A no 




Consultorias em projetos (QT) 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
Consultorias em projetos (R$) 18.000,00 18.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 
Analises ergon6micas (QT) 16,00 17,00 18,00 20,00 21,00 
Analises ergon6micas (R$) 1.920,00 2.040,00 2.160,00 2.400,00 2.520,00 
Ginastica Laboral (QT) 49,00 53,00 57,00 61,00 65,00 
Ginastica Laboral (R$) 4.900,00 5.300,00 5.700,00 6.100,00 6.500,00 
Saldo lnicial de Caixa 19.850,00 151.668,56 246.787,06 375.872,07 501.650,06 
Recebimento a vista 297.840,00 312.404,38 327.680,95 343.704,55 360.511,70 
Total de recebimentos 297.840,00 312.404,38 327.680,95 343.704,55 360.511,70 
Pagamento compras a vista 25.701,12 31.878,04 39.212,02 47.898,80 58.163,42 
Pagamento Aluguel + IPTU 9.800,00 11.246,00 12.908,18 14.818,95 17.015,56 
Agua, Luz e Internet 3.600,00 39.600,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76 
Salaries e encargos 75.208,32 78.969,74 82.917,17 87.063,03 91.416,18 
Salaries (terceirizados) 36.480,00 39.480,00 42.157,20 45.318,99 48.717,91 
Marketing 10.050,00 10.541,45 11.056,92 11.597,61 12.164,73 
Impastos 5.182,00 5.570,65 5.988,45 6.437,58 6.920,40 
Total de saidas 166.021,44 217.285,88 198.595,94 217.926,56 239.668,96 
Saldo final do periodo 131.818,56 95.118,50 129.085,01 125.777,99 120.842,74 
Saldo final de caixa 151.668,56 246.787,06 375.872,07 501.650,06 622.492,80 
LEGENDA: P.O.J.C. = pre-operacionais juridico-contabeis; P.O.A. =pre-
operacionais aquisigao. 
FONTE: autor. 
10.10 CAPITAL DE GIRO 
0 capital de giro pode ser compreendido como sendo o montante 
financeiro necessaria para executar as operagoes diarias sem comprometer a 
empresa. Considerando o fluxo de caixa apresentado nas tabelas 61 e 62 a 
Drago Consultoria Esportiva a necessitara de capital apenas em seu 
langamento, o que Chagas (1999) define como sendo capital de giro inicial. 
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Neste caso, os custos iniciais serao arcados pelo empreendedor de acordo 
com urn dos 3 cenarios descritos nas tabelas 40, 41 ou 42. 
10.11 PONTO DE EQUILIBRIO OPERA ClONAL (P.E.O.) 
0 ponto de equiHbrio operacional tern por objetivo verificar em que 
"momento" a empresa atinge urn prejuizo igual a zero. lsso significar dizer que 
as receitas geradas sao suficientes apenas para cobrir os custos da empresa 
(CHAGAS, 1999). 0 ponto de equilibria operacional da Drago Consultoria 
Esportiva foi calculado atraves da seguinte formula: 
Custos fixos 
p .E.O= Margem de contribui<;ao 
TABELA 64- PONTO DE EQUILiBRIO OPERACIONAL. 
A no 
Descricao 
2011 2012 2013 2014 2015 
Custos fixos R$ 97.458,32 R$ 102.904,73 R$ 108.779,35 R$ 115.126,37 R$ 121.995,57 
Margem de 
R$ 3.090,84 R$ 3.241,98 R$ 3.400,51 R$ 3.566,80 R$ 3.741,22 
contribui9ao 
P.E.O 32 32 32 33 33 
FONTE: autor. 
0 calculo do P.E.O. considerou apenas o servi<;o de Consultoria em 
elabora<;ao de projetos esportivos visto que os demais servi<;os prestados 
(analise ergonomica em ambiente de trabalho e assessoria em ginastica 
!aboral) sao remunerados por produ<;ao (custo variavel). A margem de 
contribui<;ao sofreu urn reajuste anual de 4,89% (calculado a partir da media do 
IPCA entre 2007- 2009). Os valores 32 e 33 respectivamente para os anos 
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 representam o numero de consultorias que 
deverao ser prestadas anualmente para que ocorra o ponto de equilibria 
operacional. 
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10.12 ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA 
10.12.1 Valor economico agregado (EVA) 
Originado do termo americana "Economic Value Added" o EVA e urn 
indice utilizado para identificar se urn investimento contribui positivamente para 
a riqueza dos proprietaries. Confira a seguir o EVA da Drago Consultoria 
Esportiva na tabela 65. 
TABELA 65- CALCULO DO VALOR ECONOMICO AGREGADO. 
Descricao 
Saldo final do periodo 
Remunera«;ao exigida pelos credores 








lnformamos que 0 montante de R$131.818,60 utilizado para OS calculos 
do EVA foi extraido do demonstrative do fluxo de caixa: previsao 5 anos (tabela 
63). A simula«;ao considerou que o investimento inicial nao seria composto 
apenas por capital proprio, explicando dessa forma porque a remunera«;ao 
exigida pelos credores encontra-se zerada. Finalmente a remunera«;ao exigida 
pelos acionistas levou em conta urn retorno de 15% sobre o capital investido. 
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10.12.2 Payback remunerado 
TABELA 66- PAYBACK REMUNERADO. 
Saldo final Abatimento 
Mes Acumulado 
do periodo sobre o capital 
Dezembro R$ 43.948,91 
Janeiro R$2.732,87 R$2.732,87 R$ 41.216,04 
Fevereiro R$5.391,21 R$8.124,08 R$ 35.824,83 
Mar9o R$6.724,54 R$14.848,62 R$ 29.100,29 
Abril R$6.724,54 R$21.573,16 R$ 22.375,75 
Maio R$6.724,54 R$28.297,70 R$ 15.651 ,21 
Junho R$6.724,54 R$35.022,24 R$ 8.926,67 
Julho R$6.724,54 R$41.746,78 R$ 2.202,13 
Agosto R$6.724,54 R$48.471 ,32 R$0,00 
FONTE: autor. 
A tabela 66 representa o tempo necessaria para que o capital inicial seja 
pago ao financiador do empreendimento. No caso da Drago Consultoria 
Esportiva o payback ocorrera no mes de agosto, ap6s 8 meses de opera9ao da 
empresa. Para os calculos foi utilizado urn reajuste de 4,89% sobre o capital 
inicial (R$41.900,00). 
10.12.3 Lucratividade 
TABELA 67- MARGEM DE LUCRO: PROVISAO 5 ANOS. 
A no 
Descri~ao 
2011 2012 2013 2014 2015 
Luera R$131.818,56 R$95.118,50 R$129.085,01 R$125.777,99 R$120.842,74 
Vend as R$297.840,00 R$312.404,38 R$327.680,95 R$343.704,55 R$360.511,70 
Margem de lucro 44,26% 30,45% 39,39% 36,59% 33,52 
FONTE: autor. 
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Caderneta de poupanga 







A tabela 68 merece urn pouco mais de explicagao, a saber: 
- o valor da Taxa Selic apresentado e uma provisao do Banco 
Central para 201 0; 
- o 6timo desempenho do lbovespa deve ser visto com certa 
cautela visto que foi registrado em ano p6s-crise financeira mundial e 
- o valor da caderneta de poupanga foi calculado atraves do 
rendimento dos ultimos seis meses de rentabilidade da caderneta de 
poupanga do Banco do Brasil em 2009. 
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CONCLUSAO 
A Drago Consultoria Esportiva e uma empresa que visa prestar 
consultorias esportivas com foco em consultoria em elaborayao de projetos 
esportivos, analise ergonomica em ambiente de trabalho e assessoria em 
ginastica !aboral. 0 presente estudo procurou identificar a viabilizayao da 
empresa em rela9ao ao mercado consumidor, a engenharia do processo 
produtivo e os aspectos economicos e financeiros. Por se tratar de uma 
empresa prestadora de serviyos, o custo de abertura e relativamente pequeno 
(R$41.900,00), fazendo com que o payback remunerado (tabela 66) ocorra 
num prazo de apenas 8 meses de opera9ao da empresa. 0 demonstrative do 
fluxo de caixa (tabelas 61 e 62) para o primeiro ano de operayao da empresa 
considerou uma ociosidade de 30% da capacidade produtiva, mesmo assim, a 
Drago Consultoria Esportiva seria capaz de encerrar o primeiro ano com uma 
margem de lucro igual a 44,26% (tabela 67). A forma como a empresa esta 
estruturada, contrata9ao atraves de terceiriza9ao, permite que a Drago 
Consultoria Esportiva tenha uma estrutura de custos fixos baixo. 
Considerando a expertise do proponente do empreendimento; 
considerando o baixo grau de investimento inicial; considerando a alta 
lucratividade do empreendimento; considerando o baixo risco e os aspectos 
demograficos apresentados no estudo. Julgo viavel a abertura do presente 
empreendimento desde que se tome as devidas solu96es em rela9ao a 
escassez de mao de obra qualificada. 
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ANEXO 1- PORTFOLIO DA DRAGO CONSULTORIA ESPORTIVA. 
FONTE: autor. 
:Drago 
A Drago Consultor:a c tUna <>nt1dado p nvc;da qut' 
cfcrt:cc r"..O!\.$tC. orli.\!3 c::.:porhvas P \\ta ~mprc: ~as puDhcu.s 
ou p::vadas. dube ::. acaderruas c lo-::u:s <;,"Ue o espono 
cste1~ preS~:;;nt<:;. 
:..trarJ.:c::>t~:dc j~ ::ntc-rcs-:;c cia ·cmp r·f.''JJ. pc·!os :10rv:qos d -l 
D:-ugc Ct:>l\SURC!'Ul. o con!>Wtor o!c"tncc u1na prane:lra 
rC<u.xac !n co:np-rL'1Y c scn1 cotnprcnusoo. pa.ra d:sC'-.tt: r 
qua: ;;crv:t;o rnc;tt~r se c:t::pJ.ad.:n nas nccc. ssldadc.s do 
c.tcntc. Eni. sc·cu:d.a -0 luah.;;;:t d-o urv. lc .. ~ntamcnt-o do 
dados da crt"~p;c3a par!k up !'csen.t·a,;5.o ci.Q pmposta de 
tra.b:;.:ho. 
Ao hna! da co:nsult~r:a ~un rc:a..t.Or.o contcnd·o cs 
pc.!·c-cc!cs C c-nn:eguc c ±i~cut.dc !.:;On\ ocllcnre. 
Co.rn. n1Gtodolcgll pr6pnn do traba£.1.0 a 
D r~:l-.JC Ccn.:m;tc~u::: p:-opc·:-c:cn~'!: ~101t1y6\;s 
cspcc ~~~ c:::s para c ada p:ob:ctna 
d~ugnc-st~C.:1d.O. Ou.rro ponto !crh.~ d. (; no!k~os 
ccns·..Ltorc-5 6 c ::-onhcc;:ncl\to o-rn .3;t'£'as da 
ccntab!.hd~\ct(.; c gc£t 3.oe;~l'l.pt<;S.:1·n~\L 
FONTE: autor. 
~r.ago 
sao 3 as a.:ea s de a tua(_;..!iO da O!·ago ConsultC!"ld. 
Conhoq3 cd.d-1 ttms do}as: 
Co.nst&c c rn:dcnt::hc.ur pro~cnta s ergon6:r11·cos na U\t<H.r.~ao 
''honw1n a tnaqwna ., a f~:r. de nnplc-rnent\U' :ncdid.ag cr.n::e tivail~ 
COllSU'>H' ern auz!l.~ar no proce~ilo do HStPlhz.a.,-:ac do pro;ctOil 
e~portlvcs atrav<:- ~ das p :::mca,; do ?MOK<:!. 
..~ CL 6 cotnposta per c:cercictcs de a1cng~n-a:.nto c for t alcctau~nto 
realizildos n<>amh:ontt: de trilhalhc. A CLpodc xr d1•n.da ontrc 
prcpa."!at6r~a !"r:nte;; d~ trabatt~?J C' con1pc n.s~:;.tCr:a fC.u:snt~c t:-r:b:llh.o:;J. 
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ANEXO 2 - CADASTRO DE INTERESSE. 
- .. ~rago 
CADASTRO DE INTERESSE 
Empresa= ----------------------------~-----------
Site da empresa: __________________ , 
Ramo: CNPJ,: ------------- -----------~ 
Solicitante: ___________ Cargo:~,-- -----
E-mail ,:~~~~~~---~--- Tel: ( ) ------
Area de interesse~ 
( ) Analise ergonomica em ambiente de traba~ho~ 
( ) Elabora<;ao de projetos esportivos. 
( ) Glnastica Laboral. 
lndique como voce conheceu nossos servi~os: 
( ) f nternet. 
( ) lndicacao. 
( ) Folhetos/ant1ncios em jornais. 
( ) Outros. 
Gostaria de receber mais informa96es a respeito do servi~o 
interessado via e-mail? 
( ) Sim. 
( ) Nao. 
Data:_/_/_ Assinatura 
CONSUL TORIA ESPORTIVA- www.dragoconsultoria.com.br 
FONTE: autor. 
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ANEXO 3- MODELO DE DECLARACAO DE DIREITOS AUTORAIS. 
- .. ~ago 
DECLARACAO DE DIRETOS AUTORAIS 





Bairro: - Crdade: . 
----~---- ~~~-~-~~~ 
Estado: ~ inscrita sobre o CNPJ No 
-~~~-~~-
---------------- vem atraves deste lnstrumento le,gal 
conceder a DRAG,O ,CONSUL TORt A ESPORTJVA localizada na 
Rua(Av.): no Bairro: _______ _ 
Cidade: , Estado: ~ inscrita sobre o -------- -----------
CNPJ NQ o direito de publicar todas as 
~nforn1ac;6es contidas nos relat6rios., oficios, questionarios e 
demais documentos utilizados durante o periodo de~--~---
a referente a consultoria contratada pelo declarante. ---------
0 presente instrumento tem validade apenas enquanto o 
beneficia rio fazer usa das informa~oes de n1aneira nao comercial 
e/ou provoque qualquer tjpo de difamac;ao da marca e/ou empresa 
concedente dos direitos aqui presentes. 
nome completo 
cargo na empresa 
o 1 de janeiro de 2010. 
Curitiba, Parana . 
I 








ANEXO 4 - MODELO DE ORCAMENTO. 
OR~AMENTO 
Fone: (41) 8438-4130 
Endere~o: M. C. Frank, 3291- A. Boqueirao, Curitiba. 
Site: www.dragoconsultoria.com.br 
E-mail: contato@dragoconsultoria.com.br 











Descri~ao do servi~o: 
Dias de consultoria: 





















Or~amento valido ate: 1/fev/10 
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ANEXO 5- ANUNCIO DE VAGA: CONSUL TOR EM PROJETOS 
ESPORTIVOS. 
·., 
20i 0-03 ·12 












0.00 Tipo E!T!fJ'fBfJO 
\/au a Consultor Em Projeto3 Espcni!V0'3. 
Descri~ao 
Elabor;:H;ao De Projetos Esport!\OS Formado En1 




ANEXO 6- ANUNCIO DE VAGA: ERGONOMIST A. 











Sal a rio 
Assunto 
0 00 Tipo Emprego 
Vaga· Ergonornista 
Descri~ao 
E!aboracao E En1is·;ao De Laudo·:; Erqon6rrl!cos 
..<: > ,_ 
Experiencia De 1 Ano f\Ja /\rea 
FONTE: CREF/SC. 
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ANEXO 7- ANUNCIO DE VAGA: PROFESSOR DE GINASTICA LABORAL. 
'· 







contato@dragoc onsultoria . corn. br 
Telefone 




Va9:::r Ginastica labora! 
Descrit;ao 
Tipo Ernpre{!O 
f'.,1imstrar A.u!a~=• De Ginastica Laboral Junto ,L.,,o 
Cliente Expenencia De 1 /\no r·Ja Area 
FONTE: CREF/SC. 
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